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La secció de Notes bibliogràfiques, dedicada des dels primers números de la revista a la re-
visió de novetats bibliogràfiques, incorpora també unes breus referències de les tesis doctorals
i les tesines de llicenciatura, ara Diplomes d’Estudis Avançats, llegides durant el curs acadè-
mic 2004 als diferents departaments universitaris relacionats amb la recerca arqueològica
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Uni-
versitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili). 
COTA ZERO ha sol·licitat aquesta informació a totes les universitats catalanes i la presen-
tem sintetitzada i llistada alfabèticament. En donem l’autor, el títol, el director i la universi-
tat i el departament on ha estat llegida. Agraïm la informació a les institucions i a les perso-
nes que ens han facilitat la tasca. Voldríem, doncs, que aquest apartat servís per presentar
aquests treballs i donar-los una difusió més gran. És una secció oberta a la recepció de qual-
sevol informació relacionada amb el tema. 
Amb una clara voluntat de difusió i amb caràcter obert, la revista ofereix també recensions
de les novetats editorials que fan referència al món de l’arqueologia, tant en el vessant d’estu-
dis metodològics i teòrics, com en el dels resultats de la investigació (dins de les possibilitats
d’espai es ressenyaran els llibres rebuts, per duplicat, a la redacció de la revista).
Tesis doctorals
BRIZ GODINO, Ivan. Dinàmiques econòmiques de
producció-consum en el registre lític caçador-re-
col·lector de l’extrem sudamericà. La societat yà-
mana. Directora: Assumpció Vila. Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de
Prehistòria. 
DOMINGO MAGAÑA, Javier A. Capiteles Romanos
Hispanos. De la creación del capitel corintio ca-
nónico romano hasta su desintegración (ss. I
d.C. - III d.C.). Directora: Eva Subías Pascual.
Universitat Rovira i Virgili. Facultat/Escola
de Filosofia i Lletres.
GARCÍA MORCILLO, Marta. Las ventas por subasta
privadas en el mundo romano. Director: José
Remesal Rodríguez; codirector: Jean An-
dreau. Universitat de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria, Història Antiga i Ar-
queologia.
MAMELI, Laura. La gestión del recurso avifaunísti-
co por las poblaciones canoeras del archipiélago
fueguino. Director: Jordi Estévez. Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de
Prehistòria. 
ROVIRA GUARDIOLA, Rosario. Las relaciones co-
merciales entre Hispania y las provincias orien-
tales durante el Alto Imperio romano. Director:
José Remesal Rodríguez. Universitat de
Barcelona. Departament de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia.
SOLER SUBILS, Joaquim. Les pintures rupestres
prehistòriques del Zemmur (Sàhara Occiden-
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tal). Director: Julià Maroto Genover. Univer-
sitat de Girona. Departament de Geografia,
Història i Història de l’Art.
Tesines de llicenciatura - Diploma d’Estudis
Avançats
ÁLVAREZ MON, David. Primeros contactos comer-
ciales en el Golfo Pérsico. Una historia de dáti-
les y perlas. Directora: M. Eugènia Aubet.
Universitat Pompeu Fabra. Institut Universi-
tari d’Història Jaume Vicens i Vives.
BERTRÁN BELLIDO, Elisa. Propuesta teórico-meto-
dológica para el análisis de las actividades pe-
cuarias: el Castrelín de San Juan de Pazuelas
(León). Director: Rafael Mora. Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de
Prehistòria.
CANELLES ARAGONÈS, Aleix. Estudio de mate-
riales y sistemas de construcción romanos.
Aplicación a la arquitectura de Tarraco: el
teatro romano. Tutor: Dr. J. Remesal Rodrí-
guez. Universitat de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria, Història Antiga i Ar-
queologia.
CORTÉS VICENTE, Ada. Estudi estratigràfic d’una
domus altimperial al Parc Arqueològic de Guis-
sona. Director: Josep Guitart i Duran. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Departa-
ment de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat
Mitjana.
CUESTA MORATINOS, Rosa. El agua: símbolo de
poder y marca de un imperio. El complejo sub-
terráneo de la Colonia Clunia Sulpicia. Tutor:
Dr. J. Remesal Rodríguez. Universitat de
Barcelona. Departament de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia.
DAURA LUJÁN, Juan. El Plistocè i l’Holocè inicial
(1,8 M.A - 10.000 anys) al massís del Garraf-
Ordal: estat de la qüestió. Tutor: Dr. J. M.
Fullola Pericot. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga
i Arqueologia. 
DE SOUSA GOMES, Vanderlei. El miedo en los ejér-
citos romanos. Tutor: Dr. J. Remesal Rodrí-
guez. Universitat de Barcelona. Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
DE LA VEGA TORO, Marta. L’evolució de les forti-
ficacions egípcies des del predinàstic fins a l’èpo-
ca saïta. Tutor: Dr. Joan Sammartí Grego.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
DOMINGO MAGAÑA, Javier A. La decoración ar-
quitectónica del teatro romano de Tárraco.
Director: Ricardo Mar. Universitat Rovira i
Virgili. Facultat/Escola de Filosofia i Lletres.
ESTRADA MARTÍN, Alícia. La malacofauna mari-
na dels jaciments epipaleolítics catalans: una
aproximació als usos simbòlics i culturals. Tutor:
J. M. Fullola Pericot. Universitat de Bar-
celona. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.
GÓMEZ ROMERO, Facundo. La importancia para
la arqueología histórica del registro arqueológico
en tierras aradas, el ejemplo del Fortín Miñana
(Argentina). Directora: Assumpció Vila
Mitja. Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Prehistòria. 
PADRÓ CENTELLAS, Eduard. El primer cristianis-
me Hispànic (s. IV-V). Problemes plantejats pels
textos i l’arqueologia. Tutora: Dra. Anna Maria
Rauret i Dalmau. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga
i Arqueologia.
PINAR GIL, Joan. La identificación arqueológica de
los visigodos. Etnicidad, tradición y cambio en
el marco de la peregrinatio goda (siglos V-VI).
Tutora: Dra. Anna Maria Rauret i Dalmau.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
QUINTANILLA JIMÉNEZ, Ifigenia. Las esferas de
piedra del Pacífico Sur de Costa Rica: descifran-
do el «enigma» desde la arqueología. Directors:
Vicente Llull Santiago i Roberto Risch. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria. 
RODRÍGUEZ CORCOLL, Núria. Estudi del sacerdo-
ci d’època saïta en el Baix Egipte. Tutor: Dr.
Joan Sammartí Grego. Universitat de Barce-
lona. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia. 
SITJES VILARÓ, Eugènia. Inventari i tipologia de
sistemes hidràulics andalusins. Director:
Miquel Barceló Perelló. Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Departament de Ciències
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
SOLÉS COLL, Alba. La necròpolis d’incineració del
Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva). Directora:
Enriqueta Pons i Brun. Universitat de Giro-
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na. Universitat de Girona. Departament de
Geografia, Història i Història de l’Art.
SORIANO LÓPEZ, Ignasi. La formación del estado
en el valle medio del río Amarillo: un acerca-
miento teórico y práctico a los inicios de la Edad
del Bronce en China. Director: Vicente Lull.
Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Prehistòria. 
TOSELLI, Alexandra. Identificación y descripción
de trazas de uso en obsidiana mediante la expe-
rimentación. Directora: Assumpció Vila i
Mitjà. Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Prehistòria. 
TSANTINI, Evanthia. Estudi de la producció i la
distribució d’àmfores ibèriques del Maresme
a través de la seva caracterització arqueomè-
trica. Tutora: Dra. Anna Maria Rauret i
Dalmau. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia. 
